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RINGKASAN
Suci Fitriani. H0814130. 2018.  "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat
Beli  Konsumen  Terhadap  Produk  Cabai  Bubuk  di  Pasar  Swalayan  Kota
Surakarta: Pendekatan Theory of Reasoned Action”.  Dibimbing oleh Nuning
Setyowati,  S.P.,  M.Sc.  dan  Mei  Tri  Sundari,  S.P.,  M.Si.  Fakultas  Pertanian.
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Salah  satu  komoditas  hortikultura  yang  penting  dalam  menu  pangan
masyarakat Indonesia adalah cabai. Konsumsi cabai umumnya dilakukan setiap
hari oleh hampir seluruh masyarakat. Harga cabai dalam negeri sering mengalami
fluktuasi,  maka  ketika  harga  cabai  segar  mengalami  peningkatan  yang  tinggi,
konsumen membutuhkan produk olahan cabai yang dapat disimpan lama. Produk
olahan  cabai  kering  merupakan  olahan  cabai  yang  berpotensi  untuk  menjaga
stabilitas ketersediaan dan harga komoditas cabai. Olahan cabai kering biasanya
akan dipasarkan  menjadi  cabai  bubuk.  Keputusan dari  pembelian  cabai  bubuk
oleh konsumen tentunya berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
niat  beli  terhadap  produk  cabai  bubuk  tersebut.  Salah  satu  model  yang  dapat
digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli terhadap
sebuah  produk  baru  yaitu  dengan  menggunakan  Theory  of  Reasoned  Action
(TRA).  TRA menjelaskan  bahwa  niat  perilaku  tertentu  dipengaruhi  oleh  dua
faktor  utama  yaitu  sikap  (attitude)  dan  norma  subyektif  (subjective  norms).
Penelitian  ini  menggunakan  teori  TRA  dalam  mengkaji  niat  beli konsumen
terhadap produk cabai bubuk. Selain itu peneliti juga ingin mengkaji bagaimana
faktor selera dan pengetahuan dapat mempengaruhi niat beli konsumen terhadap
produk cabai bubuk.
Metode dasar  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitik.  Metode penentuan
lokasi  dilakukan  dengan  metode  purposive  sampling yaitu  di  Kota  Surakarta.
Metode  penentuan  sampel  swalayan  dengan  metode  simple  random sampling.
Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah judgement sampling. Jumlah
sampel  yang  ditetapkan  adalah  sebanyak  100 responden dengan menggunakan
ketentuan 20:1 untuk setiap variabel. Sumber data penelitian ini yaitu data primer
dan  data  sekunder.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini
adalah SEM dengan menggunakan alat analisis SmartPLS 3.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pengaruh variabel eksogen dilihat
dari  nilai  koefisien  jalur,  yaitu  variabel  sikap  konsumen  berpengaruh  sebesar
0,179, variabel norma subyektif sebesar 0,043 variabel selera sebesar 0,357, dan
variabel  pengetahuan sebesar 0,337. Nilai  R-square sebesar 0,547 dan nilai  Q-
square  sebesar  0,299.  Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan,
diketahui  bahwa  variabel  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  niat  beli
konsumen terhadap produk cabai bubuk di pasar swalayan Kota Surakarta adalah
variabel  sikap  konsumen,  selera,  dan  pengetahuan,  sedangkan  yang  tidak
berpengaruh signifikan adalah variabel norma subyektif.
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SUMMARY
Suci Fitriani. H0814130. 2018.  Factors Influencing Consumer Purchase
Intention  of  Chili  Powder  Products  in  Surakarta  Supermarket:  Theory  of
Reasoned Action Approach. Guided by Nuning Setyowati, S.P., M.Sc. and Mei
Tri  Sundari,  S.P.,  M.Si.  Faculty of  Agriculture.  Universitas  Sebelas  Maret
Surakarta
One of the important horticultural commodities in Indonesian food is chili.
Chili consumption is generally consume by people in daily. The price of domestic
chili always fluctuation, when the price of fresh chili increased high, consumers
need chili’s products that can be saved for long time. Dried chili products has a
potential to maintain stability of availability and price of chili commodities. The
dried chili products are usually marketed into chili powder. Purchase decision of
chili  powder by consumers related to factors influencing intention to buy chili
powder  products. The  model  can  be  used  to  measure  the  factors  influencing
purchase  intention  of  a  new product  is  by  using  Theory  of  Reasoned  Action
(TRA). TRA proposes that the intentions of a behavior are influenced by attitudes
and  subjectives  norms.  This  study  uses  this  theory  in  assessing  the  purchase
intention of consumers buying chili powder products. In addition researchers also
want to examine how the factors of appetite and knowledge can affect consumers
chili powder products intend to buy chili powder products.
The basic method of this study was the description of the analytics.  The
study area was determined by purposive. The location used for research place was
in Surakarta  Supermarket.  The  sampling  of  supermarket  method  was  simple
random sampling.  The sampling method used judgement sampling.  Amount of
samples  had  determined  100  respondents  that  used  20  :  1  provision  for  each
variable.  Sources of data used primary data  and secondary data.  Data analysis
used in this research was SEM-based variance using SmartPLS 3.0 analysis tool.
The result of this research showed that the influence of exogenous variables
can  be  seen  from path  coefficient  value,  that  was  consumer  attitude  variable
influencing 0,179, subjective norm variable equal to 0,043, appetite variable equal
to 0,357 and variable knowledge equal to 0,337. Value of R-square equal to 0,547
and value of Q-square equal to 0,299. Based on the result of hypothesis test that
had been done, it was known that the variable which have significant influence to
the intention of purchasing chili powder products in Surakarta Supermarket were
consumer attitude, appetite, and knowledge, while variable didn’t have significant
effect was subjective norm.
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